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YBh：The yogAcArabhUmi of AcArya asaGga, edited by V.Bhattacharya, University of 
Calcutta,1957. 
AKBh：abhidharma koCabhAsya of vasubandhu, edited by P.Pradhan, 1st ed.1967. 
SA：sphuTArthA abhidharmakoCavyAkhyA, The Work of yaComitra, edited by Unrai 
Wogihara, 1933. 
T：大正新脩大蔵経 
D：sDe dge ed.（チベット大蔵経デルゲ版） 
P：Peking ed. （チベット大蔵経北京版） 
なお、本論におけるチベット訳については、sDe dge ed.は Tibetan TripiTaka, 
bstan 'gyur, preserved at the Fuculty of Letters, University of Tokyo, 1980-1981 を
用いたが、以下のものについては台北版西蔵大蔵経（台北南天書局、1991 年）を用い
たので、巻数とともに列挙する。『成業論（Las grub pa'i rab tu byed pa / 
karma-siddhi-prakaraNa）』（第 40 巻）、『成業論釈（Las grub pa'i bshad pa / 
karma-siddhi-TIkA）』（第 41巻）、『阿毘達磨倶舎論（Chos mngon pa'i mdsod kyi bshad 
pa / abhidharma-koCa-bhASya）』（第 41 巻）、『阿毘達磨倶舎論疏相随順（Chos mngon 
pa'i mdsod kyi 'grel bshad mtsan nyid kyi rjes su ‘brang ba shes bya ba / 
abhidharma-koCa-TIkA-lakSanAnusAriNi-nAma）』（第 42 巻）、『阿毘達磨倶舎釈論疏
真実義（Chos mngon pa'i mdsod kyi bshad pa'i rgya cher 'grel pa don gyi de kho na 






『安慧釈』：『阿毘達磨倶舎釈論疏真実義（Chos mngon pa'i mdsod kyi bshad pa'i rgya 







『解説』：『瑜伽行地解説（Rnal 'byor spyod pa'i sa rnam par bshad pa /  
yogacaryA-bhUmi-vyAkhyA）』 
『世親釈』：『摂大乗註（Theg pa chen po bsdus pa'i 'grel pa /  
mahAyAna-saMgraha-bhASya）』 
『無性釈』：『摂大乗会釈（Theg pa chen po bsdus pa'i bshad sbyar /  
mahAyAna-saMgrahopanibandhana）』 




























































































































































































［11］ vipAkahetur aCubhAH kuCalAC caiva sAsravAH // 54cd // 









［12］kasmAd avyAkRtA dharmAH vipAkaM na nirvarttayanti / durbalatvAt / pUtibIjavat / 
kasmAn nAnAsravAH / tRSNAnabhiSyanditatvAt / anabhiSyanditasArabIjavat / 
apratisaMyuktA hi kiM pratisaMyuktaM vipAkam abhinirvarttayeyuH / CeSAs 











［13］ekAdhvikasya karmaNas traiyadhviko vipAko vipacyate / na tu dvaiyadhvikasyApy 
15 
 
ekAdhviko mA bhUd atinyUnaM hetoH phalam iti / ekam（注１） ekakSaNikasya 
vahukSaNiko na tu viparyayAt / na ca karmaNA saha vipAko vipacyate nApy anantaraM 
































［14］ katham idaM vijJAtavyaM vipAkasya hetur vipAkahetur Ahosvid vipAka eva hetur 
vipAkahetuH / kiM cAtaH / yadi vipAkasya hetur vipAkahetuH “vipAkajaM cakSur” iti 
etan na prApnoti / atha vipAka eva hetur vipAkahetuH “karmaNo vipAka”ity etan na 


















［15］atha vipAka iti ko ’rthaH / visadRCaH pAko vipAkaH / anyeSAM tu hetUnAM sadRCaH 
pAkaH / ekasyobhayatheti vaibhASikAH / naiva tu teSAM pAko yuktaH / pAko hi nAma 
santatipariNAmaviCeSajaH phalaparyantaH / na ca sahabhUsaMprayuktahetvoH 
santatipariNAmaviCeSajaH phalam asti / na cApi samAgahetvAdInAM phalaparyanto ’sti 






















舎釈論疏真実義（Chos mngon pa'i mdsod kyi bshad pa'i rgya cher 'grel pa don gyi de 
kho na nyid ces bya ba / abhidharma-koCa-bhASya-TIkA TattvArtha-nAma）』（以下、『安慧
釈』と略）で異熟について次のように注釈し、この見解を支持している。 
 
［16］rnam par smin pa'i rgyu las zhes bya ba la / gang gi phyir rnam par smin pa ni de 
lhan cig tu smin pa ma yin zhing / mjug thogs su yang ma yin te / rgyud yongs su 
'gyur ba'i khyad par las skyes pa'i phyir dang / rnam par smin pa dag dus yongs su 
chad pa yin pa'i phyir ro // de nyid kyi phyir rnam par smin pa'i 'bras bu ste / gzhan 
dag ni rgyud yongs su 'gyur ba'i khyad par las skyes pa med pa'i phyir dang 'khor ba 






yongs su 'gyur ba'i khyad par）から生起するが故、また諸々の異熟の時が〔果を〕決定
するのであるが故〔異熟因から生じるというの〕である。まさにそれ故に異熟果なので
あり、他の諸々〔の果〕は相続の特殊な変化から生起しないが故、また輪廻の限りでの
果（'khor ba ji srid pa'i 'bras bu）ではない〔すなわち、結末としての果がなく、際限な






















［18］kiM punar idaM bIjaM nAma / yan nAmarUpaM phalotpattau samarthaM sAkSAt 
pAraMparyeNa vA / santatipariNAmaviCeSAt / ko ’yaM pariNAmo nAma / santater 

















［19］evaM karmaNaH phalam utpadyata ity ucyate / na ca tad vinaSTAt karmaNa 
utpadyate nApy anantaram eva / kiM tarhi / tatsaMtatipariNAmaviCeSAt / kA punaH 
saMtatiH kaH pariNAmaH ko viCeSaH / yaH karmapUrvauttarottaracittaprasavaH sA 
saMtatis tasyA anyathotpattiH pariNAmaH / sa punar yo ’nantaraM 










































［20］sarvabIjakaM vijJAnaM katamat / pUrvakaM prapaNcaratihetum upAdAya yaH 










［21］mdor bsdu na kun gzhi rnam par shes pa'i ngo bo nyid ni rnam par smin pa'i 
rnam par shes pa sa bon thams cad pa ste / des khams gsum pa'i lus thams cad dang 
/ 'gro ba thams cad bsdus so /（D.4048.ri.7a6-7, P.5549.li.7b8） 
  略説すれば、アーラヤ識の本質とは、異熟識（rnam par smin pa'i rnam par shes pa）
であり、一切種子（sa bon thams cad pa）であって、それによって三界の一切の身体と
一切の境涯が摂受される。 
 
［22］de'i phyir rnam par shes pa brgyal ba gang yin pa de (D:ni) yid kyi rnam par shes 
pa ma yin gyi / de ni rnam par smin pa'i rnam par shes pa (D:ste de) sa bon thams 
cad pa'o zhes bya ba der grub bo /（D.4048.ri.9a5-6, P.5549.li.10a1-2） 








［23］du zhig gi sa bon dag rnam par smin pa yin zhe na / smras pa / thams cad kyi'o 
//・・・du zhig rnam par smin pa las skyes pa dag yin zhe na / smras pa / thams cad 
kho na ste sa bon gyis bsdus pa'i rnam par smin pa las grub pa'i phyir ro //
（D.4038.shi.91b1-3, P.5539.zi.95a2-3） 
  どれだけの種子が異熟であるのかというなら、一切の〔種子〕であると答える。（中略）





























［25］vipAkajaM [dvividhaM] vipAkatvena ca jAtaM vipAkajaM / vipAkAc ca jAtaM 

























































































































































yang rnam par smin pa zhes bya ba'i don ci zhe na / mi 'dra bar smin pa ni rnam 




































kha cig ni thams cad rnam par smin pa zhes sems to(D:te) // snang ba rgya chen 
po can rnam par smin pa zhes gsungs pa'i phyir / sred pa'i rnam par smin pa 
tshor ba'o zhe na / tshig de de bzhin gshegs pa'i gsung ma yin te / gang rnam par 
smin par 'gyur ba de thams cad kyi rgyu rnam par smin pa'i rgyu zhes bya bar 
















kun gzhi rnam par shes pa dang / kun nas nyon mongs pa’i chos de dag dus 
mnyam du gcig gi rgyu nyid du gcig ’gyur bar ji ltar blta zhe na / dper na mar 
me’i me lce ’byung ba dang / snying po tshig pa phan tshun dus mnyam pa dang 
/ mdung khyim yang dus mnyam du gcig la gcig brten nas mi ’gyel ba (D:de) 
bzhing du ’dir yang gcig gi rgyu nyid du gcig ’gyur bar blta’o // ji ltar kun gzhi 
rnam par shes pa kun nas nyon mongs pa’i chos rnams kyi rgyu yin pa de ltar 
kun nas nyon mongs pa’i chos rnams kyang kun gzhi rnam par shes pa’i rgyu’i 
rkyen (D:nyid) du rnam par bzhag ste / rgyu’i rkyen gzhan mi dmigs pa’i phyir 
























































［29］phyi dang nang dang mi gsal ba / gnyis dang kun rdzob nyid dang ni / dam pa'i 
don te de dag kun / sa bon rnam pa drug tu 'dod / skad cig pa dang lhan cig 'byung(D: 
byung) // de ni rgyun chags 'byung bar 'dod // nges dang rkyen la ltos pa dang // rang 






［30］外内不明了 於二唯世俗 勝義諸種子 當知有六種 刹那滅倶有 恒隨轉應知 決
















しては、ヴァスバンドゥ（vasubandhu 世親）の『摂大乗註（Theg pa chen po bsdus pa'i 
'grel pa / mahAyAna-saMgraha-bhASya）』（以下、『世親釈』と略）、アスヴァバーヴァ
（asvabhAva 無性）の『摂大乗会釈（Theg pa chen po bsdus pa'i bshad sbyar / 
mahAyAna-saMgrahopanibandhana）』（以下、『無性釈』と略）、及びチベット訳のみ











［32］yang de dag ni skad cig pa ste / gnyi ga yang byung ma thag tu 'jig pa'i phyir 
dang / sa bon gyi ngo bo nyid du rtag tu mi rung ba'i phyir dang / de bzhin du dus 





［33］skad cig pa zhes bya ba ni byung ma thag tu rnam par 'jig pa'i phyir te bye brag 






［34］skad cig pa dang zhes bya ba la sogs pas ni sa bon rnam pa drug ston to //de la 
rtag pa las 'bras bu mi dmigs pa'i phyir phyi dang nang gi sa bon gnyi ga skad cig ma 










































Ⅲ 六義の二、果倶有（lhan cig 'byung ba） 
 
六義の第二である果倶有（lhan cig 'byung ba）について『世親釈』『無性釈』『秘義釈』
は、それぞれ次のように注釈している。以下にそのチベット訳を示す。 
 
［38］lhan cig 'byung ba ni 'das pa ma yin / ma 'ongs pa ma yin / tha dad du ma yin par 





［39］skad cig pa yang 'gags zin pa ni ma yin te bya shi ba'i skad bzhin du 'gags nas 
'bras bu mi rung ba'i phyir lhan cig 'byung ba'o // de lta bas na 'bras bu'i dus dang 'gal 
ba med pa'i phyir sa bon ni 'bras bu dang lhan cig gnas par 'dod de utpa la'i rtsa ba la 
sogs pa bzhin no //（D.4051.ri.205a6-7, P.5552.li.251b4-5） 
｢刹那存在｣であるとしても滅し尽くすことはなく、死んだ鳥が鳴くが如く、滅したも
のから果は生じ得ないが故に〔因と果は〕｢同時に生じる｣。そのようであるならば、果





［40］nang gi 'bras bu dang lhan cig 'byung ngo zhes sngar bsgrubs zin to // phyi'i yang 
chung zad cig lhan cig 'byung bar grags te dper na utpa la'i rtsa ba dang chu shel 
dang sgron ma dang grib ma dang myu gu la sogs pa lta bu'o // yang na phyi'i sa bon 
thams cad kyang 'bras bu dang lhan cig 'byung ba yin no // sa bon dang myu gu la 
sogs pa gang la rgyu dang 'bras bu'i dngos por dus mi mnyam pa'i ngo bor grags pa 
de(D:der) yang myu gu'i gnas skabs na sa bon s'a lu'i 'bru'i rgyun 'jug pas 'byung ngo 
// de ni de lta yin te 'di ltar myu gu la sogs pa'i rgyun gyi mthar thug pa'i dus su yang 
'bras bu mngon par 'grub pa'o(D:pas so) // rgyun gyis 'jug pas 'byung ba de yang myu 
gu la sogs pa med na mi 'byung ba'i phyir mtshungs par ldan pa'i rgyu bzhin du rgyu 










（s'a lu / CAli）の粒の相続に従って生じている。それはそのようであって、このよう
な芽などの相続の終りの時にもまた果が明確に成立するのである。相続に従って生じる




































































































































































































































Ⅳ 六義の三、恒随転（rgyun chags 'byung ba） 
 
六義の第三である恒随転（rgyun chags 'byung ba）について『世親釈』『無性釈』『秘義
釈』は、それぞれ次のように注釈している。以下にそのチベット訳を示す。 
 
［50］de ni rgyun chags 'byung bar ’dod / de ni rten kun gzhi rnam par shes pa ni ji srid 
gnyen po skyes kyi bar du'o // phyi rol gyi yang ji srid rtsa ba yod pa dang / ji srid 







［51］lhan cig 'byung ba yang glog bzhin du skad cig gcig dang gnyis dang gsum du 
gnas pa ma yin gyi / skad cig gcig nas gcig tu brgyud pas yun ring du rgyun chags su 
'byung ba'i phyir rgyun chags su 'byung ba'o // de ci mngon zhe na / rtsa ba la phan 
pa dang gnod pa ni yal ga la sogs pa la yang phan gnod du 'gyur te / de dang ldan pa'i 






［52］phyi'i sa bon ni 'gal ba'i rgyu dang ma phrad kyi bar du rjes su 'jug pa tsam gyis 
rgyun chags su 'byung ba yin no // nang gi yang srid pa'i yan lag gi bag chags kyi sa 
bon ni rnam par smin pa'i 'bras bu ma byung gi bar du'o // 'jig tshogs la lta ba'i sa bon 
dang nyon mongs pa can gyi spros pa'i bag chags kyi sa bon ni gnyen po ma byung gi 
bar du'o // dge ba dang lung du ma bstan pa'i spros pa'i bag chags kyi sa bon yang 
nyan thos dang rang sangs rgyas dag gi yongs su mya ngan las ma 'das kyi bar du'o 
// de bzhin gshegs pa'i ni rdo rje lta bu'i bar du rgyun 'jug pa tsam gyis rgyun chags 
su 'byung ngo // de lta bas na 'dis ni sa bon lhan cig 'byung ba yin yang glog bzhin du 
skad cig ma gcig gam(P:ma) gnyis sam gsum du gnas pa ni ma yin no zhes ston par 
byed do //（D.4052.ri.335b4-7, P.5553.li.403a2-6） 
外の種子は、〔芽・茎などの〕相違する因と相応するまでただ随順によって｢連続して


























































































［57］nges dang ste gang sa bon thams cad las thams cad 'byung ba ni med de / so sor 





［58］gal te rgyun chags su 'byung ba na btags pa'i phyogs kyang sa bon du khas 
blangs pa'i phyir thams cad las thams cad cig car ci'i phyir mi 'byung zhe na lan btab 
pa / nges pa zhes bya ba ste nus pa nges pa'i phyir rgyun chags su 'byung du zin 









［59］gal te rgyun chags su 'byung na thams cad las thams cad ci ste mi 'byung zhe na 
/ nges dang zhes bya bas lan 'debs te 'bras bu 'ga' kho na la rgyu la la nges so zhes 






























Ⅵ 六義の五、待衆縁（rkyen la ltos pa） 
 
六義の第五である待衆縁（rkyen la ltos pa）について『世親釈』『無性釈』『秘義釈』は、
それぞれ次のように注釈している。以下にそのチベット訳を示す。 
 
［62］rkyen la ltos(P:bltos) pa dang (P:ste) / sa bon thams cad las thams cad du mi 





［63］de lta na yang dus thams cad du ci'i phyir 'bras bu mi 'byin zhe(P:ce) na lan btab 
pa / rkyen la ltos(P:bltos) pa zhes bya ba ste / rtag tu rkyen nye bar gnas pa ma yin 





［64］ nges kyang ci'i phyir dus thams cad du 'bras bu mi 'byung zhe na / rkyen la 
ltos(P:bltos) pa dang zhes bya bas lan 'debs te / rkyen rtag tu nye bar ma yin pas 












































六義の第六である引自果（rang gi 'bras bus bsgrubs pa）について『世親釈』『無性釈』
『秘義釈』は、それぞれ次のように注釈している。以下にそのチベット訳を示す。 
 
［67］rang gi 'bras bus bsgrubs pa zhes bya ba la / rang gi sa bon las rang gi 'bras bu 
'byung ba ste / kun gzhi rnam par shes pa las kun gzhi rnam par shes pa nyid dang / 






［68］sa bon de'i sa bon gang zhe na / de'i phyir rang gi 'bras bus bsgrubs pa’o zhes bya 
ba smos te / sa bon dang sa bon can thog ma med pa'i phyir de'i 'bras bu gang yin pa 





［69］'o na sa bon de'i sa bon gang yin zhe na / de'i phyir rang gi 'bras bus bsgrubs pa’o 
zhes bya ba smos te / sa bon dang sa bon can dag thog ma med pa'i phyir 'di'i 'bras bu 







































































































































































































































vaktavyam etat kathaM sahotpannAnAM dharmANAM hetuphalabhAva iti / 









tadyathA pradIpa-prabhayor aMkura-chAyayoC ca. kiM. hetu-phala-bhAva iti 
vartate. pradIpaH saprabha evotpadyate na niSprabhaH. aMkurasy’ Atape 
utpadyamAnasyaiva chAyA bhavati. atha ca pradIpaH prabhAyAH sahotpannAyA 








































   此依縁起理趣而説。不依相應倶有因説。（T27.120c7-8） 
    此れは縁起の理趣に依りて説き、相応・倶有因に依りて説かず。 
 













（７）金剛喩定については、『秘義釈』の中に金剛喩三昧（rdo rje lta bu'i ting nge 'dzin / 
vajropama-samAdhi）に関する、次のような記述がある。 
 
    Thams cad kyi sa bon dang nyon mongs pas 'phangs pa'i bag chags ni rdo rje lta 




    一切の種子と染汚によって蓄積された習気は、金剛喩三昧によって直ちに完全に
破壊される。 
 
















    亦、応に色と心は展転して互いに種〔子〕と為りて生ずと執すべからず。転識と
色等とは所熏習に非ずと前に已に説きし故なり。 
 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































avasthA ’nyathiko bhadantavasumitraH / sa kilAha / dharmo ’dhvasu 
pravartamAno ’vasthAm avasthAM prApyAnyo ’nyo nirdiCyate avasthAntarato na 
dravyAntarataH / yathaikA vartikA ekAGke nikSiptA ekam ity ucyate CatAGke CataM 









   これは[80]の『婆沙論』の記述とほぼ一致している。異なる点としては『婆沙論』
で「籌」となっている所が、ここでは「棒（vartikA）」となっていることである。こ










     tRtIyaH CobhanaH  
  yo ’yam avasthA ’nyathikaH / tasya kila  
  adhvAnaH kAritreNa vyavasthitAH //26// 
      yadA sa dharmaH kAritraM na karoti tadA 'nAgataH / yadA karoti tadA 
pratyutpannaH / yadA kRtvA niruddhas tadA ’tīta iti /（AKBh p.297.9-13） 
「第三のもの（＝世友の説）が優れている。」 
これは位相の違いによるもので、彼の〔説は、次のようである〕と伝えられる。 































































































の『阿毘達磨倶舎釈論疏真実義（Chos mngon pa'i mdsod kyi bshad pa'i rgya cher 'grel pa 











［104］evam ayaM samanvAgamaH sarvathA prajJaptidharmo na tu dravyadharmaH / 







［105］ sarvathA prajJapti-dharmo na dravya-dharma iti. sarva-prakAreNA yady 
utpatti-hetur yadi vyavasthA-hetur yady ACraya-viCeSaH yady adhivAsanam 
avinodanaM vA sarvathA prajJapti-dharmaH prajJaptyA saMvRtyA vyavahAreNa 
dharmaH prajJapti-dharmo na dravya-dharmaH na dravyato dharmaH svabhAva ity 
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arthaH. atha vA dravyaM ca tad dharmaC ca sa dravya-dharmo na rUp ’Adivat 
vidyamAna-svalakSaNo dharma ity arthaH. tasya ca pratiSedhaH tasya ca 




















［106］gal te skye ba'i rgyu'am rnam par bzhag(D:gzhag) pa'i rgyu yang rung ste / rnam 
pa thams cad de rnam pa kun tu btags pa’i chos te btags pa'i tha snyad kyis rnam 
par bzhag(D:gzhag) ces bya ba'i don to // sngar bshad pa'i rgyus rdzas kyi chos ni ma 
yin no // phyis ni dgag ste mi ldan pa zhes bya'o // gang sa bon dang ldan pa'i sgras 

















［107］rgyu'i rkyen rnams ni 'bras bu mtha' dag bskyed pa la rgyu yin pas / cis de dag 
btags par yod / mig gi rnam par shes pa la sogs pa rnams kyang dbang po'i rdul phra 
rab mang po la brten pa yin pas / cis de dag btags par yod / ・・・gal te yang ming dang 
gzugs thams cad phan tshun bltos pas sa bon du brjod na (P:/) zhes(P:nyes) pa cir 
'gyur / 'on kyang ming dang gzugs nyid ji ltar srid pa bzhin 'dus byas kyi chos rnams 



















［18’］kiM punar idaM bIjaM nAma / yan nAmarUpaM phalotpattau samarthaM sAkSAt 





 この文では samartha を形容詞にとるか、あるいは中性名詞にとるかによって訳が違っ
てくる。上記の訳は samartha を「能力のある」という形容詞にとった場合の訳である。














［109］sa bon zhes bya ba 'di ci zhig yin / 'bras bu bskyed par bya ba la rgyud 'gyur ba'i 
bye brag gi mngon sum mam brgyud pas nus pa'i ming dang gzugs gang yin pa'o //
（D.4095 #4090.ku,142.4, P.5591.gu,81a1） 
  種子というこれは一体何か。〔それは〕果が生じる際、相続の特殊な変化の、直接的あ




ここではnus pa'i ming dang gzugs の‘'i’を同格の意味にとり、「能力である名色」と
訳した。この場合、能力＝名色となり、種子は能力とも名色ともとれることになる。しか




［110］kiM punar idaM bIjaM nAmeti. Dravy ’ACaMkayA pRcchati. yan nAma-rupaM 
phalotpattau samarthaM. yat paMca-skandh ’AtmakaM rUpaM phalotpatti-samarthaM 












［111］sa bon zhes bya ba ni ci zhig yin zhes bya ba ni de'i rang gi ngo bos nges par ma 
zin pa'i phyir 'dri ba'o // 'bras bu bskyed par bya ba la zhes bya ba la sogs pa la / 'bras 
bu ni dge ba dang / mi dge ba dang / lung du ma bstan pa'i chos rnams te / de la 
bskyed par bya ba la (P:/) nus pa'i ming dang gzugs gang yin pa de ni de dag gi sa 
bon no (P://) zhes bya'o // mngon sum mam brgyud pas zhes bya ba la / mngon sum ni 
bar med pa'o // brgyud pa ni (P:de ni) rgyun tu gtogs pa'i skad cig gzhan gyis bar chod 















［112］gang bshad pa nyid kyi ming dang gzugs ni 'bras bu bskyed pa'i nus pa ste / sa 
bon las nus pa gzhan ma yin no //（D.4428 #4421.tho,414.2, P.5875.to,244b8） 























［114］na ca kuCalenAkuCale citte Cakti-viCeSa Ahita iti tad akuCalaM kuCalatAm Apadyate. 
kuCalaM vA tad akuCalatAM. Cakti-viCeSa-mAtratvAt. Caktir bIjaM vAsanety eko ’yam 






［115］kuCalena cittena nirudhyamAnena tathA Cakti-viCiSTam akuCalaM cittaM janyeta 
yathA tac cittaM svotpatti-yogyaM bhaviSyati sAkSAt pAraMparyeNa veti Cakti-viCeSa 































［18］kiM punar idaM bIjaM nAma / yan nAmarUpaM phalotpattau samarthaM sAkSAt 
pAraMparyeNa vA / santatipariNAmaviCeSAt / ko ’yaM pariNAmo nAma / santater 












［116］ko’yaM pariNAmo nAmeti. sAMkhyAnAM pariNAm ’ACaMkayA pRcchati. saMtater 
anyathAtvam iti. anyathotpAdaH. kA ceyaM saMtatir iti. kiM yathA sAMkhyAnAm 
avasthita-dravyasya dharmAntara-nivRttau dharmAMtara-prAdurbhAvaH 
tathA ’vasthAyinyAH saMtater anyathAtvam iti. nety ucyate. kiM tarhi. 
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hetu-phala-bhUtA. hetuC ca phalaM ca hetu-phalaM. hetu-phalam iti nairantaryeNa 






















［117］yongs su 'gyur ba gzhan las khyad par du gyur pa ni 'gyur ba’i bye brag go // de 
ni 'bras bu bskyed(P:bskyod) par byed pa'i nus pa zhig ste (P:/) gang gi mjug thogs su 
'bras bu skye ba'o // grangs can pa'i 'gyur ba las rnam par dbye bar bya ba'i phyir / 
'gyur ba zhes bya ba ’di ci yin zhes bya ba smos so // de nyid kyi phyir rgyud gzhan 
nyid du 'gyur ba 'i zhes bya ba smos te / rgyud tha dad pa'i rgyu las mi 'dra ba'i 'bras 
bu 'byung ba zhes bya ba'i don to // rgyud ces bya ba 'di yang ci zhig yin zhes bya ba 
ni dngos po rnams kyis rnam par bzhag(D:gzhag) pa ni gnyis te / don dam pa dang / 
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btags pa'o // de la gal te don dam pa rgyud du 'don na ni / de lta na grangs can pa 
rnams dang khyad par med de / de dag gi ltar na yang rnam par gnas pa'i rdzas kyi 
gzhan du 'gyur ba nyid 'gyur ba yin no // 'on te btags par 'dod pa yin na ni / ji ltar de 
bzhin gyur pa nyid yin (D:no) snyam du shes par 'dod pas 'dri ba'o // 'du byed dus 
gsum rgyu dang 'bras bur gyur pa rnams so zhes gnyis ka smos pa ni lhan cig skyes 
pa rnams kyang rgyu dang 'bras bu'i dngos po yin pa'i phyir dang / rgyu dang 'bras 
bur ma gyur pa rnams kyang dus gsum pa yin pa'i phyir ro // de ltar na 'du byed 
rgyun ma chad par 'jug pa rnams rgyud yin no zhes bstan par 'gyur te / rgyud kyi 
nye bar len(D:phan) par gyur pa'i 'du byed rnams snga ma dang phyi mar mi 'dra 
bar skye ba ni rgyud gzhan du gyur pa nyid do zhes bya'o // （ D.4428 
#4421.tho,412.3-413.1, P.5875.to,243b7-244a5） 
他の変化より特殊に変化すること（khyad par du gyur pa）が「特殊な変化（'gyur ba'i 





































［118］naiva tu vayaM vinaSTAt karmaNa AyatyAM phalotpattiM brUmaH / kiM tarhi / 
tatsaMtatipariNAmaviCeSAd vIjaphalavat / yathA vIjAt phalam utpadyata ity ucyate / na 
ca tad vinaSTAd vIjAd utpadyate / nApy anantaram eva / kiM tarhi / 
tatsaMtatipariNAmaviCeSAd aGkurakANDapatrAdikramaniSpannAt puSpAvasAnAt / tat 
punaH puSpAn niSpannaM kasmAt tasya vIjasya phalam ity ucyate / tadAhitaM hi tat 
parayA puSpe sAmarthyam / yadi hi tatpUrvikAn nAbhaviSyat tattAdRCasya 
phalasyotpattau na samartham abhaviSyat / evaM karmaNaH phalam utpadyata ity 
ucyate / na ca tad vinaSTAt karmaNa utpadyate nApy anantaram eva / kiM tarhi 
/ tatsaMtatipariNAmaviCeSAt / kA punaH saMtatiH kaH pariNAmaH ko viCeSaH / yaH 
karmapUrvauttarottaracittaprasavaH sA saMtatis tasyA anyathotpattiH pariNAmaH / sa 
punar yo ’nantaraM phalotpAdanasamarthaH so ’nyapariNAmaviCiSTatvAt 































［119］ tatrApi tu na phalAd eva punaH phalAntaram utpadyate / kiM tarhi / 
viklittiviCeSajAd vikAraviCeSAt / yo hi tatra bhUtaprakArAGkuraM nirvartayati sa tasya 
vIjaM nAnyaH / bhAvinyA tu saMjJayA sAdRCyAd vA pUrvako ’pi saMtAno vIjam ity 
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［120］yad apy uktaM“puNyAbhivRddhivacanAd”iti tatrApi pUrvAcAryA nirdiCanti
“dharmatA hy eSA yathA yathA dAtQNAM dAyAH paribhujyante tathA tathA bhoktQNAM 
guNaviCeSAd anugrahaviCeSAc cAnyamanasAm api dAtQNAM 
tadAlambanadAnacetanAbhAvitAH saMtatayaH sUkSmaM pariNAmaviCeSaM prApnuvanti 





















［ 121 ］ tad-Alambaneti vistaraH. sapratigrAhakam Alambanam asyAH. seyaM 
tad-AlambanA dAna-cetanA. tayA paribhAvitAh saMtatayaH sUkSmaM 













氏の【1990】の中でなされている。それは本地分の有尋有伺等地（savitarkAdi-bhUmi）   
における以下の箇所である。 
 
［122］tatrApi tadvAsanAyAM tadastitvopacAram abhipretyoktaM / yeSu saMskAreSu yac 
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chubhACubhaM karmotpannaniruddhaM bhavati tena hetunA tena pratyayena viCiSTA 
saMskArasantatiH pravartate sA vAsanety ucyate / yasyAH prabandhapatitAyA 


























［ 123 ］ ACrayaviCeSAd etat sidhyati / ACrayo hi sa AryANAM 
darCanabhAvanAmArgasAmarthyAt tathA parAvRtto bhAvati yathA na punas 
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tatpraheyANAM kleCAnAM prarohasamartho bhavati / ato ’gnidagdhabrIhivad 
avIjIbhUte ACrayo kleCAnAM prahINakleCa ity ucyate / upahatavIjabhAve vA laukikena 
mArgeNa / viparyayAd aprahINakleCaH /（AKBh p.63.18-21） 
このこと（煩悩の已断と未断）は、所依の差別（ACraya-viCeSa）の故に成立する。な












［124］'dir rten ni phung po lnga'o // gzhan dag na re sems dang sems las byung ba'i 
bdag nyid do zhes zer ro //・・・khams gsum pa'i nyon mongs pa ma lus pa'i sa bon 
dang rjes su 'brel ba'i skad cig gzhan skyed par byed pa yin pa'i phyir ro //・・・spang 
bar bya ba'i nyon mongs pa'i sa bon mi ldog pa'i bdag nyid kho na bar ma chad du de 
skye ba dang rjes su mthun pa'i rkyen thob pas rgyu'i ngo bo ste (P:/) 'das pa yang 
ngo //（D.4428 #4421.tho,408.7-409.4, P.5875.to,242a1-6） 


















［125］atra vayaM brUmah. anarthAntarabhAve sAMkarya-doSa bhavet. tat tu bIjaM na 
cittAd arthAntaraM vaktavyaM. nApy anarthAntaram. upAdAya-prajJapti-rUpatvAt. 
athApy anarthAntara-bhAvas tathA ’py adoSaH. kuCalena hi cittenotpannena 
sva-jAtIye ’nya-jAtIye vA sva-saMtAna-citte bIjam AdhIyeta. tataH kAraNa-viCeSAt 
kArya-viCeSa iti viCiSTaM. tena tac cittam utpadyeta. tad viCiSTaM cittaM 
kuCala-bIja-kArya-kriyAyAM samartham utpadyeta. evam akuCalenApi 
sva-jAtIye ’nya-jAtIye vA sva-saMtAna-citte bIjam AdhIyeta. tac ca tena viCiSTaM cittaM 




















































［127］katham idAnIM bahukAlaM niruddhAccittAt punar api cittaM jAyate / atItasyApy 
astitvAt iSyate / vaibhASikaiH samanantarapratyayatvam / apare punar AhuH / kathaM 
tAvad ArUpyopapannAnAM ciraniruddhe ’pi rUpe punar api rUpaM jAyate / cittAd eva hi 
taj jAyate na rUpAt / evaM cittam apy asmAd eva sendriyAt kAyAj jAyate na cittAt / 















［128］tatrAcittakAny eva nirodhAsaMjJi-samApatty-AsaMjJikAnIti  VaibhASik ’AdayaH. 
aparisphuTa-mano-vijJAna-sacittakAnIti sthavira-Vasumitr ’AdayaH. 
Alaya-vijJAna-sacittakAnIti Yog ’AcArA iti siddhAMta-bhedaH. tasmAd idam 
upanyasyate. katham idAnIM bahu-kAla-niruddhAd iti vistaraH. bahu-kAlaM 
nirUddha-grahaNaM samanaMtara-niruddha-nirAsArthaM. 
samanaMtara-niruddh ’AdIdAnIM kathaM bhavati. yadi samanaMtara-niruddham 
astIty abhyupagataM bahu-kAla-niruddham apy astIti kiM nAbhyupagamyate iti 
VaibhASikAH. na samanaMtara-niruddhasyAstitvaM brUmaH api tu vartamAnaM cittam 
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Atmano ’nya-citta-hetu-bhAvaM vyavasthApya nirudhyate ’nyac cotpadyate 
tulA-daNDa-nAmonnAmavat. tac ca niruddham aparaM ca cittam utpannaM bhavatIty 
anaMtara-niruddhAc cittAc cittAntaram utpadyate ity ucyate. vartamAna-sAmIpye 
vartamAnavad iti kRtvA. apare punar Ahur iti SautrAMtikAH. kathaM tAvad 
ArUpyopapannAnAm iti  vistaraH. tAvac-chabdaH kramArthaH. idam eva tAvad 
dRSTAMtArthaM vaktavyam ity arthaH. rUpasya hi samanaMtara-pratyayo neSyate. tat 
katham utpadyate. tasmAc cittAd eva taj jAyate na rUpAd iti brUmaH. 
anyonya-bIjakaM hy etad ubhayam iti. citte ’pi sendriyasya kAyasya bIjam asti kAye 



































［129］da ni ji ltar zhes bya ba rgya cher 'byung ste / gang gi phyir myu gu la sogs pa 
rgyu dang ldan pa rnams ni de ltar zhig nas yun ring du lon pa'i sa bon las skye ba 
ma mthong ngo // 'das pa yang yod pa'i phyir zhes bya ba 'byung ste / gal te yod na ji 
ltar 'das pa yin zhe na / byed pa 'gags pa'i 'das pa zhes bya'i (P:/) rang gi ngo bo yongs 
su btang(D:gtang) ba'i phyir ni ma yin no // de'i phyir 'gags ma thag pa ltar 'gags nas 
yun ring du lon pa yang bye brag tu smra ba rnams mtshungs pa de ma thag pa'i 
rkyen nyid du dod do // kun gzhi rnam par shes pa yod pa ma yin pa sems la bzhag 
nas bye brag tu smra ba smos so // a tra s'u ya rthi / 'di gnyis ni phan tshun sa bon 
can yin no zhes bya ba ni sems la yang dbang po dang bcas pa'i yul（注 10）gyi sa bon 
yod la / lus la yang dbang po dang bcas pa'i sems kyi sa bon yod de / de ltar na gnyis 
ka phan tshun gyi sa bon can yin no // sngon gyi slob dpon rnams ni sngon gyi mdo 



























［130］kha cig na re de'i sa bon dbang po(D:mang po) gzugs can la gnas pa las te / sems 
dang sems las byung ba dag gi sa bon ni sems kyi rgyud dang / dbang po gzugs can 













［131］kha cig na re de'i sa bon zhes bya ba la sogs pa smos te / kha cig na re zhes bya 
ba ni mdo sde pa'i khyad par gzhan kha cig go // de'i sa bon dbang po gzugs can la 
gnas pa las zhes bya ba ni sems kyi sa bon las te / ci zhe na / sems kyi rgyud 
mtshams sbyor bar byed ces bya bar sbyor ro // gnyis la gnas pa yin te (P:/) zhes bya 
ba la sogs pas ni (D:/) ji skad du bstan pa'i gzhung 'dzugs pa yin no // ci rigs su sbyar 
ro zhe na (P:/) zhes bya ba ni 'dod pa dang / gzugs kyi khams sems dang bcas pa'i 
gnas skabs na ni / sems kyi rgyud dang / gzugs kyi rgyud la'o // sems med pa'i gnas 
skabs na ni gzugs kyi rgyud la'o // gzugs med pa'i khams na ni sems kyi rgyud kho na 
la ste / ci rigs su sbyar ro zhes bya ba'i don ni de yin no //（D.4076#4071.hi.166.4-7, 
P.5572.ku.94a2-6） 
「ある人は言う、〔有色根において存続している〕それの種子云々」と述べられた「あ















［132］ji ltar na sems dang sems las byung ba rnams kyi(P:kyis) so so'i sa bon gyi 
rgyud gnyis su 'gyur / myu gu la sogs pa sa bon dang ldan pa dag la ni chos 'di ma 

















［133］ji ltar na zhes bya ba la sogs pa gsungs pa ni slob dpon no // sa bon gyi rgyud 
gnyis su zhes bya ba ni gzugs can dang / gzugs can ma yin pa'i sa bon gyi rgyud gnyis 
su'o // ci'i phyir mi 'gyur snyam pa la / de'i phyir / myu gu(D:myug) la sogs pa zhes 
bya ba la sogs pa gsungs te / chos 'di ma mthong ngo zhes bya ba ni sa bon gyi rgyud 
tha dad pa'i ngo bo zhes bya ba'i tha tshig go // rgyu(D:brgyu）la gzhan dag 'di skad 
du (D:/) sa la sogs pa rgyu du mas kyang myu gu la sogs pa skyed par byed pa ma yin 
nam / de ji ltar na rgyu(P:rgyud) tha dad pa ma mthong ngo zhes bya (P:ba) (D:/) 
zhes smra bar 'gyur bas de'i phyir / rkyen ni zhes bya ba la sogs pa gsungs te / rkyen 
ni zhes bya ba ni ltan cig byed pa'i rkyen yin no // sa bon ni ma yin no zhes bya ba ni / 
nye bar len pa'i rgyu ma yin no // ci zhe na / gcig la du ma zhes bya ba dang rnal 










というのは助縁（ltan cig byed pa'i rkyen / sahakAri-pratyaya 共働縁）である。「種子



















［134］naiva hi sautrAntikA atItAt karmaNaH phalotpattiM varNayanti / kiM tarhi / 

















［135］de la rgyu'i rkyen gang zhe na / dbang po gzugs can rten dang bcas pa gang yin 
pa dang / rnam par shes pa gang yin pa 'di gnyis ni mdor na sa bon thams cad pa 
zhes bya'o // dbang po gzugs can dang ldan pa ni / dbang po gzugs can de dag dang / 
de las gzhan pa'i chos gzugs can rnams kyi sa bon kyang yin la (P:/) sems dang sems 
las byung ba'i chos thams cad kho na'i sa bon kyang yin no // rnam par shes pa dang 
ldan pa ni rnam par shes pa rnam pa thams cad po de'i sa bon yang yin la / de las 
gzhan pa'i chos gzugs can ma yin pa rnams dang / dbang po gzugs can rnams kyi sa 
bon yang yin no //（D.4038.zhi,13b1-3, P.5539.zi,15b5-8）                                    
そのうち因縁とは何かというなら、何であれ有色・有所依根（dbang po gzugs can rten 











［136］gal te dbang po gzugs can rang gi 'byung ba chen po dang bcas pa dag / sems 
dang sems las byung ba'i chos rnams kyi sa bon dang ldan pa ma yin du zin na / 'di 
na 'gog pa la snyoms par zhugs pa dang / 'du shes med pa la snyoms par zhugs pa 
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dang / 'du shes med pa'i sems can lha rnams kyi nang du skyes pa'i rnam par shes pa 
phyis yang 'byung bar mi 'gyur ba zhig na 'byung ste / de lta bas na dbang po gzugs 
can sems dang (P:/) sems las byung ba'i sa bon dang ldan pa la(P:las) brten te 'byung 
bar rig par bya'o // gal te rnam par shes pa gzugs kyi sa bon dang ldan pa ma yin du 
zin na / so so'i skye bo gzugs med pa rnams su skyes pa tshe zad cing las zad nas de 
nas 'chi 'pho zhing yang 'og tu skye ba'i gzugs kyi sa bon med pas 'byung bar mi 'gyur 
ba zhig na 'byung ste / de lta bas na gzugs kyi sa bon dang ldan pa'i rnam par shes 
















[137] sa bon rnam par gzhag pa'i tshul 'di ni kun gzhi rnam par shes pa rnam par ma 
bzhag pa la rig par bya'o // rnam par bzhag(D:gzhag) pa la ni mdor bsdu na de la 
chos thams cad kyi sa bon yod par rig par bya ste / （D.4038.zhi,15a6-7, 
P.5539.zi,17b6） 
















れを Initial Passage と名づけた）は、本地分三摩呬多地（samAhita-bhUmika）の以下の
箇所である（梵文は氏による）。 
 
［138］nirodhaM samApannasya cittacaitasikA niruddhA bhavanti / kathaM vijJAnaM 
kAyAd anapakrAntaM bhavati / tasya hi rUpiSv indriye(Sv a)pariNateSu 
pravRttivijJAnabIjaparigRhItam AlayavijJAnam anuparataM bhavati AyatyAM 















































































































tasmAd bIjam evAtrAnapoddhRtam anupahataM paripuSTaM ca vaCitvakAle 















































































































kila-CabdaH parAbhiprAyaM dyotayati. AbhidhArmikANAm etan mataM. na tv  










疏相随順（Chos mngon pa'i mdsod kyi 'grel bshad mtsan nyid kyi rjes su ‘brang ba 





sngon gyi(D:kyi) slob dpon rnams na re zhes bya ba rgyas par ’byung (D:ba) la / 










yadavasthas tadupapattisaMvarttanIyaM karmAkArSIt tadavasthAtmAnaM tAMC 





   この「以前の規範師たち」に対して、ヤショーミトラは次のように註釈している。 
 
purv’AcAryAH Yog’AcArA AryAsaMga-prabhRtayaH.（SA p.281.27-28） 
以前の規範師たちとは、聖アサンガをはじめとする瑜伽行派の人々（yogAcArA） 




スティラマティも同様に「瑜伽行派の以前の規範師たち（rnal 'byor spyod pa'i sngon 
gyi slob dpon dag）」と注釈している。一方、プールナヴァルダナは「以前の経量部師










   古層：アーラヤ識の記述が見られない本地分の中の声聞地・菩薩地、及び摂事分。
この段階では、瑜伽行派はまだアーラヤ識の教義も『解深密経』も持ってい
なかったと考えられる。 
   中層：アーラヤ識の記述は見られるが『解深密経』の記述は見られない本地分の残
りの部分。この段階で、瑜伽行派はアーラヤ識をその教義に導入したが、ま
だ『解深密経』は持っていなかったと考えられる。 











   mi zad blo las dam chos tshig don bdud rtsi'i char 'bab pa las phyogs gcig nyid // 
thos te byi'u lta bur rang gi nus pas(D:pa) cung zhig gang yang ci 
gzung(D:bzung) dang // bsdu ba gtan la dbab par shin tu rgyas par bstan las 
cung zhig brjod par bya // des kyang la la shin tu rgyas pa'i gzhung gi rgya 
















'gog pa la snyoms par zhugs pa'i sems dang sems las byung ba rnams 'gag par 
gyur na / rnam par shes pa lus dang ji ltar 'bral bar mi 'gyur zhe na / de'i dbang 
po gzugs can yongs su ma gyur pa rnams la / 'jug pa'i rnam par shes pa'i sa bon 
gyis yongs su zin pa kun gzhi rnam par shes pa med pa ma yin te / phyis (D:de) 














blo gros yangs pa (D: khyod) 'gro ba drug gi 'khor ba 'di na sems can gang dang 
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gang dag sems can gyi rigs gang dang gang du yang sgo nga las skye ba'i skye 
gnas sam / yang na mngal nas skye ba'am / yang na drod gsher las skye ba'am / 
yang na rdzus te skye ba'i skye gnas su lus mngon par 'grub cing 'byung bar 
'gyur ba der dang por 'di ltar len pa rnam pa gnyis po gnas dang bcas pa'i dbang 
po gzugs can len pa dang (D:/) mtshan ma dang (D:/) ming dang (D:/) rnam par 
rtog pa la tha snyad 'dogs pa'i spros pa'i bag chags len pa la brten nas (D:/) sa 
bon thams cad pa'i sems rnam par smin cing 'jug la (D:/) rgyas shing 'phel ba 
dang (D:/) yangs par 'gyur ro // de la gzugs can gyi khams na ni len pa gnyi ga 
yod la / gzugs can ma yin pa'i khams na ni len pa gnyis su med do // blo gros 
yangs pa rnam par shes pa de ni len pa'i rnam par shes pa zhes kyang bya ste / 
'di ltar des lus 'di bzung zhing blangs pa'i phyir ro // kun gzhi rnam par shes pa 
zhes kyang bya ste / 'di ltar de lus 'di la grub pa dang bde ba gcig pa'i don gyis 




類（sattva-nikAya）において、自体（lus / Atma-bhAva）が生起し（mngon par 'grub 
/ abhinirvartate）、出現する（'byung bar 'gyur ba / prAdurbhavati）が、そこにおい
て、最初に（der dang por）一切種子心が、二つの取（len pa / upAdAna）、つまり、
依処を伴う有色根（sAdhiSThAna-rUpIndriya）という取と相名分別言説戯論の習気
（nimitta-nAma-vikalpa-vyavahAra-prapaJca-vAsanA）という取を取って（la brten 
nas / upAdAya）成熟し和合し、成長と増長と広大に至る。 
そこにおいて、有色界には、取は二つとも有るが、無色界（ArUpya-dhAtu）には、
取は無二（gnyis su med）である。 
    広慧よ、その識（vijJAna）は、アーダナ識（AdAna-vijJAna）とも言われる。何
となれば（'di ltar, yasmAt）、それによって、この自体（lus / Atma-bhAva）が、執
られ（bzung shing）取られる（blangs / upAtta, upAdatta）からである。 
    アーラヤ識（Alaya-vijJAna）とも言われる。何となれば、それは、この自体（lus 
/ Atma-bhAva）において、安危同一のもの（eka-yoga-kSema）として、執着し（kun 


















   松本氏は、アーラヤの語義は本来、執着・我執を意味するものであり、よってアー
ラヤ識は元来、我執の働きをなす識を意味するものであった、という勝呂信静氏の見
解に共感を覚えており、玄奘が「身」と漢訳した lus の原語を kAya ではなく、
Atma-bhAva であるとし、この Atma-bhAva との関係においてアーラヤ識が語られ
ているこの箇所こそ、アーラヤ識という語が最初に使用された箇所であるとしている。
また、氏は玄奘が「摂受」と漢訳した kun tu sbyor ba の原語を AlIyate であるとし、
この A√lI という動詞が Alaya の語源であるとして、上記の箇所がアーラヤ識という
語が最初に使用されたとするもう一つの根拠としている。氏は「ある新しい概念や用
語が作られ使用されるときには、必ずその概念や用語についての根本的な説明がなさ













































































［140］punar aparaiH saptabhir AkArair hetuvyavasthAnaM bhavati / tad yathA anityo 
hetuH / na nityo dharmaH kasyacid dhetur bhavati / utpattihetur vA prAptihetur vA / 







［141］gzhan yang rgyu ni rnam pa bdun du gzhag pa yin te (D:/) 'di lta ste / mi rtag pa 
ni rgyu yin te / rtag pa'i chos ni skye ba'i rgyu 'am / thob pa'i rgyu 'am / grub par 'gyur 
ba'i rgyu 'am / 'grub pa'i rgyu 'am / gnas pa'i rgyu 'am / byed pa'i rgyu 'am / gang gi 
rgyur yang mi 'gyur ro //（D.4035.tshi.57b1-2, P.5536.dzi.67a8-b2） 
さらに因は七つの相において確立されるのであり、このようであって、無常〔の法〕
が因であり、常住の法は生起の因（skye ba'i rgyu）、あるいは得の因（thob pa'i rgyu）、
あるいは成就の因（grub par 'gyur）、あるいは完成の因（'grub pa'i rgyu）、あるいは

























［145］yang kha cig na re gzhan yang rgyu ni rnam par bdun du gzhag pa yin te zhes 
bya ba'i tshig de ni 'dren pa dang / 'phen pa dang / mngon par 'grub pa'i rgyu las 
bsams pa yin te 'di ltar phyi ma'i rgyur 'gyur(D:gyur) gyi skad cig de nyid kyi ma yin 
pa la sogs pas de las gzhan pa'i rgyu dag las khyad par du bstan pa yin no zhes zer ro 
// yang kha cig na re dngos po yin pa'i phyir de ni skyed pa'i rgyu'i mtshan nyid kho 
na yin te / de'i phyir 'di ltar mi rtag pa'i chos mi rtag pa'i rgyur 'gyur ba yang zhes 
bya ba la sogs pa smos so zhes zer ro //（D.4043.'i.127b3-4, P.5544.yi.158a1-3） 
また、ある人の説では、「さらに因は七つの相において確立されるのであり」というそ
の文言は、〔十因のうちの〕引発因（'dren pa'i rgyu / AvAhaka-hetu）と、牽引因（'phen 














［ 146 ］ tatra sAbhiSyandaM bIjaM hetvadhiSThAnam adhiSThAyAbhinirvRttihetuH 



















［149］mi rtag pa'i chos mi rtag pa'i rgyur 'gyur ba yang zhes bya ba ni ma yin par dgag 
par 'gyur te / mi rtag pa nyid rgyu yin no zhes bya ba 'dis ni snga ma nyid gtan la 
'bebs par byed do //(D.4043.'i.127a7, P.5544.yi.157b5) 
「無常の法は無常の因になるとしても」（注５）というのは、定立的否定（ma yin par 





［150］kha cig na re (P:mi) rtag pa zhes bya ba ni med par dgag pa la bya ste / de'i phyir 
rtag pa'i chos ni skye ba'i rgyu la sogs pa gang gi rgyur yang mi 'gyur ro zhes bya ba 
la sogs pas de nyid rnam par 'grel bar byed do // （ D.4043.'i.127a5-6, 
P.5544.yi.157b2-3） 
ある人の説では、「常住〔の法は因にならない〕」というのは非定立的否定（med par 














［151］anityo ’pi ca dharmo ’nityasya hetur bhavan parabhAvasya hetur bhavati 





［152］mi rtag pa'i chos mi rtag pa'i rgyur 'gyur ba yang / dngos po gzhan dang / rang gi 










































［157］dngos po gzhan zhes bya ba la / dngos po gzhan gyi ni dus mnyam pa'am dus 
phyi ma'i rgyu yin no // rang gi ngo bo phyi ma'i rgyur 'gyur gyi zhes bya ba la / rang 
gi ngo bo la ni phyi ma'i rgyur 'gyur te / dper na mig ni mjug thogs su 'byung ba'i mig 
gi rgyu yin pa lta bu'o //・・・de bas na skad cig de nyid kyi (D:ni) ma yin no zhes bya 
ba ni rang gi ngo bo kho na dang sbyar ba yin no //(D.4043.'i.127b6-128a1, 
P.5544.yi.158a7-b1) 
「他性（dngos po gzhan）」ということについて、「他性」の〔因〕は同時〔の果を生






















［158］parasyottarasya ca svabhAvasya hetur bhavati / utpannAniruddho bhavati 





［159］gzhan dang rang gi ngo bo (D:nyid) phyi ma'i rgyu byed du zin kyang skyes la / 
'gags pas（注 8） byed kyi ma skyes pa dang ma 'gags pas ni ma yin no //
（D.4035.tshi.57b3, P.5536.dzi.67b3） 
〔無常の法が〕他〔性〕と後の自性の因になるとしても、すでに生じて滅したもの
（skyes la 'gags pa / utpanna-niruddha）が〔因に〕なるのであって、未だ生じていな








 Bhattacharya も注記しているが（YBh p.112 脚注２）、梵文・玄奘訳で「すでに生じ
て未だ滅していないもの（utpanna-aniruddha / skyes la ma 'gags pa）」となっている箇
































［163］utpannAniruddho ’pi / bhavan（注 10） pratyayAntaraM labhamAno bhavati 




［164］skyes la 'gags su zin kyang rkyen gzhan dang phrad na byed kyi ma phrad na 
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mi byed do //（D.4035.tshi.57b3, P.5536.dzi.67b3-4） 

























［168］pratyayAntaram api labdhvA bhavan vikAram ApadyamAno bhavati na vikAram 






［169］rkyen gzhan dang phrad du zin kyang / snga ma las gyur na byed kyi（P:/）ma 















































［174］snga ma las gyur na byed kyi ma gyur bar mi byed do zhes bya ba ni rkyen gyis 






























［176］snga ma las gyur du zin kyang（P:/）mthu dang ldan pa las 'byung gi / mthu
（P:dang）med pa las ma yin no //（D.4035.tshi.57b4, P.5536.dzi.67b4-5） 































［180］CaktiyuktAd api bhavann anurUpAnukUlAd bhavati nAnanurUpAnanukUlAd ity 






［181］mthu dang ldan du zin kyang de dang mthun zhing 'phrod pa las 'byung gi / mi 
mthun mi 'phrod pa las ni ma yin te / de ltar na rnam pa bdun po 'di dag gis rgyu 


































［185］mthun(P:'thun) zhing 'phrod pa las 'byung gi zhes bya ba ni de yang mthu yin te 
/ gal te mthun par gyur na ni rang dang mthun par skye ba'i phyir ro // 'phrod par 





であって、もし相称したならば、自らと相称して（rang dang mthun par）〔果を〕生じ





































































AkarAs tatra gotrANy ucyante / ta ime cakSurAdayaH kasyAkarAH / svasyA jAteH / 
sabhAgahetutvAt /（AKBh. p.13.19） 




   これについてヤショーミトラは次のように注釈している。 
 
svasyA jAteH. kiM. AkarA iti prakRtaM. sabhAgahetutvAt. pUrvotpannaM cakSuH 











（８）デルゲ版も北京版もkyang skyes la / 'gags pas となっているが、梵文・漢訳との比

















































































［38］lhan cig 'byung ba ni 'das pa ma yin / ma 'ongs pa ma yin / tha dad du ma yin par 












[151]anityo ’pi ca dharmo ’nityasya hetur bhavan parabhAvasya hetur bhavati uttarasya 













［157］dngos po gzhan zhes bya ba la / dngos po gzhan gyi ni dus mnyam pa'am dus 
phyi ma'i rgyu yin no // rang gi ngo bo phyi ma'i rgyur 'gyur gyi zhes bya ba la / rang 
gi ngo bo la ni phyi ma'i rgyur 'gyur te / dper na mig ni mjug thogs su 'byung ba'i mig 
gi rgyu yin pa lta bu'o //・・・de bas na skad cig de nyid kyi (D:ni) ma yin no zhes bya 
ba ni rang gi ngo bo kho na dang sbyar ba yin no //(D.4043.'i.127b7-128a1, 
P.5544.yi.158a7-b1) 
「他性（dngos po gzhan）」ということについて、「他性」の〔因〕は同時〔の果を生













［158］parasyottarasya ca svabhAvasya hetur bhavati / utpannAniruddho bhavati 







［159］gzhan dang rang gi ngo bo (D:nyid) phyi ma'i rgyu byed du zin kyang skyes la / 
'gags pas byed kyi ma skyes pa dang ma 'gags pas ni ma yin no //（D.4035.tshi.57b3, 
P.5536.dzi.67b3） 
〔無常の法が〕他〔性〕と後の自性の因になるとしても、すでに生じて滅したもの
（skyes la 'gags pa / utpanna-niruddha）が〔因に〕なるのであって、未だ生じていな
いものと未だ滅していないもの（ma 'gags pa / aniruddha）は〔因〕ではない。 
 
 前章でも述べたように、ここでは梵文で「すでに生じて未だ滅していないもの
（utpanna-aniruddha / skyes la ma 'gags pa）」となっている箇所が、チベット訳では「す















［186］de lta ma yin du zin na skyes la 'gags pa zhes bya ba de dang khyad par med par 
'gyur ro // 'di ltar ①skyes la 'gags pa zhes bya ba ni skye ba dang 'gag pa dang ldan 
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pa yin no zhes 'chad do //・・・②skyes la 'gags pa zhes gang 'byung ba des ni 'das pa 
nyid brjod pa yin te / rgyu'i khyad par brjod par 'dod pa'i phyir ro zhes brjod par bya'o 
// yang ③kha cig na re ji ltar 'das pa ni dngos po med pa yin yang bag chags la sogs 
pa'i tshul gyis(D:gyi) rgyu yin pa de bzhin du bstan pa yin no zhes zer ro 































［187］skyes la 'gags pa zhes bya ba des ni (D:ma) 'ongs pa 'gog par byed do // ④kha cig 
na re skyes la zhes bya ba ni da ltar byung ba la bya'o // 'gags pa zhes bya ba ni 'das 
pa la bya'o zhes zer ro // yang ⑤kha cig na re de ni 'das pa kho na yin par gsungs so 
zhes kyang zer ro // yang ⑥kha cig na re skyes la ma 'gags pa zhes bya bar brjod de / 
de dag gi rnam par rtog pa yang gnyis te / da ltar byung ba dang 'das pa dag da ltar 
byung(P:'byung) ba yin par rtog go //(D.4043.'i.127b4-6, P.5544.yi.158a3-6) 
「すでに生じて滅したもの」というそれによって、〔作者は〕未来を否定する。④ある
人の説では、「すでに生じて（skyes la  / utpanna）」というのは現在を意味し、「滅した
もの（'gags pa / niruddha）」というのは過去を意味する、と言う。また、⑤ある人の説
では、それ（「すでに生じて滅したもの」）は過去のみであると〔作者が〕お説きになっ
ている、とも言う。また、⑥ある人の説では、「すでに生じて未だ滅していないもの（skyes 


























































［122］tatrApi tadvAsanAyAM tadastitvopacAram abhipretyoktaM / yeSu saMskAreSu yac 
chubhACubhaM karmotpannaniruddhaM bhavati tena hetunA tena pratyayena viCiSTA 
saMskArasantatiH pravartate sA vAsanety ucyate / yasyAH prabandhapatitAyA 

























































saMprayuktakahetus tu cittacaittAH（AKBh. p.88.13） 




'jig rten kun la phan phyir thogs med ces bya bas // chos rgyun ting 'dzin stobs 
kyis drangs pa bdud rtsi'i chos // 'phags pa mi pham zhal gyi bum pa nas brugs 
pa // gsan pa'i snyim pas gsol ba de la phyag 'tshal lo // 'phags pa thogs med thub 
pa dpag bsam shing gyur las // tshig gi yal ga 'khrungs las(D:pa) yi ge'i me tog gi 
// char pas rna brgyan blo gter gyur pa dpal yon can // de'i gcung po dpal ldan de 
la phyag 'tshal lo //(D.4043.'i.69a1-3, P.5544.yi.82a7-b1) 
一切世間を利益するが故、アサンガ（thogs med 執着無き者）と称され、法の流




























   ここで玄奘が因を「已生未滅」と訳していることから、玄奘が中国に持ち帰った『瑜
伽論』の写本の梵文では、因について‘utpanna-aniruddha’となっていたと推測さ
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